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(2) 位置情報を活用した建物内展示情報提供システムを実現するために、近距離通信規格である Bluetooth を用いた
システム・アーキテクチャを提案し、その実現のための課題を明確化するとともに、プロトタイプシステムの実
装を行い、システムの実現が可能であることを実証している。
(3) Bluetooth を用いた建物内展示情報提供システムを対象として、位置推定結果ならびに閲覧履歴を利用して利用
者の進路予測を行うことによって、より適切な接続先を選択するハンドオフ方式を考案し、ハンドオフの頻度低
減と所要時間短縮を通じて、ハンドオフの効率化を実現している。
以上のように、本論文は情報提供システムの高度化において成果を挙げた先駆的研究として、情報システム工学に
寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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